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Agua Potable de Santiago
Informes sobre las propuestas
Santia,r;o, 2:) de Sctiembre de 1.918,
Senor Minlstrc:
COil fechu 2:3 del pmseute. la Comision nombrada pOl' decreta de 30 de Juuio
del preseute ano para estudiar e informer las propuestas presentadas para ejecutar
las obras de aumentc de la dotacion de agaa potable para Santiago, ha puesto tcr­
mino a sus tareas.
Las conclusiones a que han llegado los diversos miembros de la Comision se
encuentran eepuestas ell los tres informes que adjuntos can este oticio remito a l�S.
i que son:
.
1.0 Un informe del Director Jeneral de Obras Puhlicas, don Guillermo Illanes:
2.° Otro informe suscrito -por los senores don Domingo V. Santa Maria i el Ins­
pector Jeneral de Hidraulica don Servando Oynnedel; (*)
3.0 I el tercer informe susorito par los demns miembros de la Comision, senores
Aacanio Bascunan S. :Jot, Ismael \7"aldes Vergara, Luis A ..\'ergara, Alfredo Prieto'
Zenteno, Roberto 'I'orretti i los que suscriben.
Can estos documentos. se acompafian los antecedentes que se citau en los dos
ultimos informes.
Dios guarde a lIS.
J. \VALKER l\iARTI.NEY.,
Presidents .
•JOIje Neut,
Secretario.
Al senor )IinilStro LId Interior.
*) En eeta publicucion ho aido rcemplnzado el proyeeto de info-me de com-ilineion, presenmdn
por el senor santa Maria i acolllpafiado con eete oficio, par el intorme de uiinoriu presentado direc­
tamente al )[inisterio, el :!B de Setiembre.
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TNlfOHME aUBeRT'J'O POI� LOS SEXORES JOAQUIN \VALKE& �IARTIKF;Z. ASCA.NIO BASCU­
:Stl� S. 11., LU1S ANTONIO ''''ERGARA, ISMAEL "\7ALDES \rBRGARA, .A.LFREDO PI�IE­
TO ZEl.'l'TENO, ROBERTO 'rORRlo;TTI J JORJl!: NEU1'.
Snntiaqo, 2$ de Setiembre de 1918.
Senor Ministro:
En cumplimiento de 13 comision que se nos confiric por decreto de :30 de Junio
ultimo, tenemos el honor de elevar a la coneideracion de LTS. el resultado del estudio
que hem os hecho do las propuestas pedidas por decreta de 18 de Febrero de este afio,
para Ia ejecuciou de las obras destinadas a aumeutar la dotacion de agua potable de
Santiago.
COU10 anexos a. este informe se adjuutau los siguieutee antecedentes:
15' Presupuesto de las obras, confeccionado per la Empresa de Agua Potable;
2.° Acta de ]3. apertura de las propuestae:
3.0 Ouadrce en los cuales ee indican el ncmbre de los proponentes i las sumas a
que ascieuden las diversas propuestas que se han presentado;
4.° Resumen de los estudios heohos con motivo de las obras en prcyecto i de las
condiciones tecnlcas de las propueetas presentadas;
5.° Aetas de las reuniones de la Comieion.
La lei de 28 de Enero de este afio autorizo al Presidente de la Republica para
contratar en licitacion publica, par un precio alzada i hasta la -suma de £ 1 360000,
Ia aduccion de las aguas del Mansauito i de la Laguna Negra a Santiago, la cons­
truccion de un estanque i la ejecucion de las demus obras que se eapecifican en el
proyecto aprobado por el decreta del Ministerio del Interior de 4 de Enero de 1912, i
en su articulo 2.(1 autorizc la presentacion de propuestas subsidiaries, basadas en la
aduccion de aguas de dietinea procedencia, C0l110 las de las quebradas de} Arrayau ,
de Molina U otrea, 0 que modificaran en todo 0 parte el proyecto ofieial en 13 ruanera
de ejecutar las obras, facultando al Presidents de la Republica para aeeptar una de
estas prcpuestas siempre que el costa que irnpusiera al Estado no excediera de
£ 1 360000. dentro de la debida proporcionalidad en Itt provision de las agnes. Cou­
forme al articulo 6.° de la misma lei. le fuerza hidraulieu que pudieru obteneese de
la aduccion de las aguas se reserve a la Empress de Agua Potable de Santiago i se
declare exenta de aplicacion, reepecto de ella. la lei de 31 de Diciembre de 1907, rela­
tiva al aprovechamiento de las aguas como fuerza motriz.
POl' el decreta antes citado de 18 de Febrero. el Ministro del Interior aprobo e1
pliego de condiciones i especificaciones de las cbras, COIl arregla al oual podian Pre­
sentarse propuestas para cada una de las cuatro seceiones en que, para este efecto, se
dividio el acueduoto i obras anexas; para el eatauquo de una capacidad total de
90000 metros eubioce, dividido en dos departamentos: para la entrejra i colocacion
de las canerias uecesarias; para el acuedueto i anexos: 0 para In ejecucion de la tota-
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lidad de las obras proyectadas. En dicho documeuto sc detcrminaron , edemas, las
condiciones jeuerales a que deb ian someterse las propuestas qne eo basaran en In
aduccion de aguas dietintas a las indioadas en el proyecto oficial 0 que modiflcarun
en todo a en parte dicho proyecto ell la ruanera de ejecutar las obras.
Las propuestas presentadas se couformau a estas diversas autorizacicnes i CUIU­
plen con los requisites establecidos en las bases de la licitaciou.
En el preseute informe demos cuenta a lTS. del resultado del estudio que hemos
heche de las propuestas parciales; en seguida de las que se preaeutaron para el con­
junto de las obrae, basadas en el proyecto oficial, tanto en 10 que se refiere a las fuen­
tE'S de donde se toman las aguas como a las condiciones de ejecucion de las obras; i ,
pOl' ultimo, de las que modiflcau sustaucialmente dicho proyecto oficial en todo 0
parte. Al inforruar eetas ultimas propuestas analizarernos las principalea caracterjs­
tioas de los proyectos i la posibilidod de aprovechar las aguas como fuerza mutriz,
que, como queda dicho, fuc reservada par el articulo 6.p de Ia lei a la Empresa de
Agua Potable de Santiago.
Para facilitar In comparacion de las cifrns, se hau agregado a las cantidades en
moneda oorrieute todas las cantidades en oro de dieciochc peniques, que figuran en
los 1 n-csupuestos i propuestas, con un recargo de 80,%, de modo que las sumas que
se indican en eete infonne son en moneda corriente, i en ellas ee eneuentra incluida
la parte en oro, computada en la forma que accba de espresarse.
Fiualmente, hemos tornado como base para Ia com paraciou de loa precios el pre­
supuesto elaborudo por la Empresa de Ague Potable que, para la totalidad de las
ohras, aseiende a la SUl1l3 de $ 23 10� fii)8,[) 1. Este presupuesto es iuferiot- ul que
tuvo a la vista el Supremo Gnbierno nl espedir el decreto de 4 de Eneto de lH12 i se
ha confeccionado, previa uu detallado «studio de los prectos unitarjos. en vista de los
contratos pendieutes pRI'a la coustruccicu del Ierrocarri l al Volcan i del valor de los
trabajos hechos pOl' In misma Empresa en el ultimo tiempo. I�J secretario de la Oomi­
siou, que es el injcniero jefe de dicha Empresa, nos ha informado que este presu­
puesto debe considererse como el valor maximo del trabajo par ejecutar, toda vee
que el trazado de las obras se ha hecho ell las condiciones lURS costosaa para tener la
certeza de que en niugun case pudiera exceder el imporbe de aquellne al monte del
presupuesto.
EI estudio que la Comisiou ha heeho de las propuestas parciales, Ie ha demostrudo
que no suministran niuguna base que permita Ia ejecucion de todaa las obras que
forman el proyecto ell condiciones satisfactorias i mas convenieutes que las que se
preseatau en las propueatas para la totalidad del trabajo.
En efecto, i sin entrar en detallee que hatian demaeiado estenso esre iuforme,
de los cuadros adjuntos aparece a primera vista, que no hai posibilidad de combiner
can varios proponentea la ejecucion de Ia tctalidad de las obras, pues los precios indi­
cadoa por los que solo han hecho propuestas para lu couetruccion del estanque, en­
trega i colocacion de las caneries, i acueducto con sus anexoa, i no para la totalidad
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de los trnbajos, son eupenores a los pedidos Po" algunos de los proponentos que tam­
bien han heche propuestas para el conjunto de las obrus.
Cuuuto a las propuestas por secciones IlO dieron resultado, pues solo se pre�en­
turon para la primers i tercera secciones.
'romando Pvr base el provccto oficial, ee han presentado las slgutentes propues­
tas para la ejecucion de todns las obras que dicho proyecto coroprende:
De don Luis Legarrigue. por. .
De don Emilio Or-ego. Pol' _ .
De Jus senores Philipp Holzmann i C.'t, pnr
:II 192G3K16.10
21 9GV 426,7!J
25565761,00
31314502,80De don Enrique Ddll. por _ .
(")]TIO la mas baja de estae cuatro propuestas es inferior al presupuesto de 1[1
Empresa de Ague Potable, a que antes nos hemos reterido, la Comision la estudic
deteuidamcnte a fill de estableoer si esta disminucion en el valor de ejceuclon de los
trabajos ee encontraba 0 no juatiflcada.
De este estudio resulta que si bien el senor Lagurrigue lin tornado COJllO base de
su propucsta el trazndo jcneral del proyeoro oficial, ha introducido una aerie de mo­
.lifloaciones de detalle, autorizadas por el pliego de condiciones, que Ie han permitido
hucer ecouomias de consideracion en el valor total de Ins obras. Asl, por ejem­
plo, hu suprimidc la coustruccion de algunos sifoues i puentee-acueductos, mejoraudo
a In vez el traxado ell varies puutos diffciles en las laderns, punrillas i Iarellones, cuyu
I mso In proyecta pOl' medic de geleries i tuneles cortes que, a mas de acortar las dis­
tuucias, colocan el acueducto en mejores condiciones de seguridad. i ha reemplazado
los pozos consultudos en el proyecto oficial, pOl' caidus sucesivas que resultan In as
cconcmieas i seguras.
POI' consiguiente, creernos justificada la diferencia entre el presupuesto de la
Empresa i el valor de la propuesta del senor Lagarrigue, Ia JDaS beja de las cuntro
pr.ipuestas preseutadas i que. en deflnitiva, recomendamos a la aceptacion de 1;8
1.Ja Comisiou ha sometido tambieu a un prolijo eetudio las propuestaa que modi­
tican el proyecto oficial en los terminos que se indican en el Art. 2.c de la lei de 2;-;
de Euero de este ano. 1..108 unicos proponentes flue se han acojido a 1 0 dispuesto ell
eete articulo SOll don Luis Lagarrigue i los eefiores Philipp Holzmann i C.a
El seflor Lagarrigue ha presentado una serie de ofertas can variautes en el es­
tuuque i en los tipos del acueducto, que, sometidas a exameu, han sido descstiuradas
}-,or la Comieion pOl' uo encontrar justificadas las reducciones i ecouomias introd uci­
des, tanto en la coustruccion del estanque como en las secciones del acueducto.
La caea Philipp Holzmann i C.R- basa tres de sus propuestas en modificaciones
parciales del proyecto oficial, i present-a edemas otra que ee refiere especielmente a
uu proyecso propio de sus iujenieros.
Las tres primeras SOil combiuaciones de este proyecto propio call el proyecto
oflcial icon variantes de este ultimo, de manera que la Oomisiou ha debido concretar
especialmeute su estudio al proyecto propio.
IlOClTllIEN'J'OS
En eete proyecto se I'€eurJ'€ desde luego n la captaciou de la Laguna Negra, pOl'
medic de una torna destinuda a uumentar el minimum ca ptable. cuando las aguae
del Encafiado disminuyen: se consulta un aumento de la alimentaciou con In conduc­
cion de las aguas de la hOYIl alta del Encauado a la Laguna Negra, i se proyecrn una
toma en la Laguna del Encauado i ott-a en el punto denominado los Tres Esteros, ell
In. parte alta del estero de Ran Jose.
Cuanto al trazado jeneral i a In mauera de ejecutar las obras, el prcyecto qUE:­
analizamcs se aparta par complete del provecto oficial. Partiendo del principio de
que en esta especic de obras debe buscarse el maximum de seguridades pOl' costosas
�iue ellas sean, i estimando que en In cordillera alta solo puede encontrarse dicha F(:,­
;,!;uridad, haciendo ell tuneles esa secciou del acueducto, los senores Philipp Holz­
munn i C.", recurreu a eete eistemu para la ejecuciou de parte del acueductc, i pro­
yeotan tunelee de los cuales los mas largos tienen g 100 i -l- !lOO metros, a los que,
pOl' coneideracioues de couetruccion. se lee ha dado uua ca pacidad de mae de 5 tnE'­
tree cubicos pOl' segundo, In que solo BC mantiene hasta lu confiueucia del rio Colorado
con €1 Maipo. A la salida de estes tuneles se reservan caidas sobre la roca esterior i
Iu1'i fondos de las quebradas se atraviesan pOI' puentee acueductos i ]lasos subterra­
nH)S.
Este proyecto ubica el estanque cerca de 40 metros mas alto que los estanques
uctuales, a fin de mejorar la presion en cierta parte de Ia ciudad i disponer de nUlY(lr
r.ltura en prevision del futuro desarrollo de la poblacion hacia el oriente. Las presio­
ues exceeivae que ell vista de esta altura estan eepuestas a sufrir las cafierfae de las
partes bajas de la ciudad se propane evitarlae, ya porIa intercalaciou de reductorcs
de presion 0 par medic de la utilizaeion de los estanques nctuales en e1 servicio de
los barrios bnjos. POI' ultimo, prcyectan dos eetanques de -15000 metros cubicos cadn
uno en luger de uno de \=10000 metros cubicos, pOl' los efectos desfavorables que
pueden tener los cambios de temperatura en construccicnes de gran des dimensioues.
EI valor total de la propuesta cor-rcspoudieute al proyecto propio es de $ 30 027 GOO
mas $ 1 OH9 61:2, importe de las obras de la toma directa en la Laguna Negra.
Comparando las caracteristieas del proyecto propio de los senores Philipp Holz­
munn i C.", que acahumos de enuuciar, con el proyecto oficial, Be llega a los siguien­
tvs resultados:
El proyecto oficinl -ousulta dos tomas de agua en el Manzanito j una ell los Ojos
del Yeso. La totna directa de la Laguna Negra esta prcyectada tarnbien por la Ern­
pre.sa de Agua Potable, pero no ha sido iucluida en las obras previstas en las pro­
puestas, can el oujeto dlJ conocel' pOl' las observaeiones direetus el rpjimen rle inviel'­
Ill) en las altitudes de IH Lagulla )Iegra, a ':? 700 Inetros, rejimen ignorarlo hasta hoi.
a tin de establecer la tUlna en condicione.'3 de esplotacion Ia Inas segura i cOllstante
jl(J!'!ible. Por otra parte, no es de urjencia inrnediata In ejeeucion de esta tOlna, pot'
('tH.uto las tres totnas indicadas satisfaran las necesidades de la ciudad pOl' un largo
}leriodo de ticlnpo.
COlnparando las condicionef'. de eaptaeion del proyecto propio de ios senores
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Philipp Holzmann i ()." con las del proyecto oficial, resulta que ambos proyectos to­
man las aguas del Encaf'iado: que, ademes, loa senores Philipp Holzmann i C.«, to
man desde luego aguas de la Laguna Negra para regularizar la aducoion en las epo­
cas de necesidad, mientras el proyecto oflcial preve la toma de esas aguas, pero
dejando para mas tarde la ubieacion de las obres de captaciou por falta de con»ci­
ruiento exacto sobre el rejimen de in vieruo de esas altitudes, i que, fiuulmente, el
provocto Philipp Holzmann i C." preve la utilizaeion de las aguas del estero de San
�JOS(� en la parte alta de la Cordillera en el punta llnmado los Tres Esteros, a 1 �Il)()
metros de altitud, como un suplemento para 13 aduccion de los tres metros cubicos
por segundo, base del problema; mientras que In Empresa toma can el mismo objct..
Ins aguas de los Ojos del Yeso i las de una seguuda toma en el Manzamto a 1 SUO
metros i cercu de su desembocadura en el Yeso.
Las hoyas hidrograficae en ambos casos, i dejando a un lade 10 que los proycc­
tos en comparecion tienen de COITIUn (Laguna Negra i Enoanado] serian respectiva­
mente las siguientes:
Iloya de los Tree Esteros, proyecto prcpio de Philipp Holzmann i C.«, mas /)
menoa 8 mil hectareas;
l lcya de los Ojos de Yeso i parte baja del Manzanito, en el proyccto oficial, Inns
o menoa 5500 hcctareas.
Las aguas del estero de San Jose rrres Esteros) estau, sin embargo, mas espues
tas a enturbiarse que las de la segunda toma del Manzauito, por no disponer de Ull
deposito de decantaclon como 10 es Ia laguna del Encanado, durante muchos meses
del afio en el invieruo, primavera i parte del verano, mieutras las de los Ojoe del
Yeso, i de las numerosas otras vertieutes que proyeota capta.r la Empresa de Agua
Potable en ese valle, podria aseguraree que permaueceran clams durante todo el afio.
eiendo como sou, nguaa de vertientes captadas en su surjidero.
EI proyecto de los scfiores Philipp Holztuanu i C.«, no eumiuistra datos acerca
del caudal rninimo probable de 103 'I'res Esteros, que permitan apreciar la verdadera
importanciu de esa toma, 1 seguu informuciones obteuidas de los veciuos de la villa
de San Jose de Maipo, dicho estero tiene, por regIa jeueral, el agua arenas suficientc
para el servicio hijienicc de dicha villa.
POl' 10 demas, el acueducto oflcial, ell BU trayecto pOI' los valles de los rios Yeso
i Maipo eorta una se'·le de quebradas 0 esteros importantes de la parte alta de In cor­
dillera, tales COIUO los conocidos con los nornbres de San Nicolas, San Gabriel, Cabo­
Z9. de 'I'ernera i Estero de San Jose, cuyas aguas podrian veuir a ayudar en uu caso
no previsto a In constancia de la dotaeion de agua para la ciudad, derivaudclaa sin
un cos to excesico 0 introductendolas a dicho acueducto para su utiiizucion, ventaja
que no <::e encueutra en el provecto de los senores Philipp Holzmauu i C.« Esta luis­
rna coudiciou del trazado oficial tendria eu irnportencia en el caso IUUl poco probable.
pero 110 imposible, de que un terremoto produjera danos en la parte alta del acue­
ducto que no fuera fucil 1'epa1'a1' inmediatamente.
De maueru, pues, que bajo el punto de vista mui principal de 13 cepteciou de las
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agnes i oonatancia del gusto (I cautidad capt-ada, ambos proyectos satisfacen. en uues­
tro concerto, a una aduccion de 3 metros cubicos por segundo, sin deSCOllOCE'l' que el
proyecto ofieial tiene a este respecto algunas ventajas 8011'e 81 de los senores Philipp
Holzmann i C,a,
Como 10 helTIOS dicho, a fin de obtener el maximum de seguridad contra todu
destruccion 0 interrupcion del acueducto, los senores Philipp Holzmann i ('" linn
proyectado su traeado en tuneles i caidas en rocas. Especialmente en la cordillera alta
desde la Laguna del Encanado hasta el rio Colorado, dicho proyecto se desarrollo en
19753 metros de tuneles, 3 176 metros de caidae i 1 20B metros de acueducto simple:
o sea un total de 24 137 metros.
EI trazado oflcial en la seccion eorreapoudiente tiene un total de 4\12eiO metros.
de los cualee 38 180 SOil de aeueducto simple asentado ell planicies. con terrene fir­
me, i 11 080 estan en laderae, puntillas, fnrellones i rodados cortes que se atraviesan
pOl' galerias i tuneles.
La. seguridad contra toda deetruccton e iuterrupcicn posterior a la C()llStl'llCCI011
del acueducto, se obtieue con uno i otro proyecto, pOl' cuanto los proccdimieuros roo­
dernos de conetrucciou permiten satisf'acer ampliamente las cxijencins de una obra
solids i eatable, tal como se requicre para asegurar la permanencia dol scrvicio dei
agua potable. EI pliego de condiciones contiene en SUR articulos -l..'', 14, 2i1, �7, 33 -
especialmente en los articulos 59 i 15o, los I11Cdi08 necesarios p!-l.ra asegurar la realize
cion de aquellos procedimientos en e1 cnrso de los trabajos. i la reconocida cOlnpe­
tencia de los proponentee es una garantia de que las obree se cjecutaruu en las con­
diciones neceserias para obtener en todo caeo In. debida estabilidad i su rnejor aeiento
en toda la lonjitud del acueducto.
Es oportuno notar aqut que las condiciones [eolojicas del terrene son BUlS con»
oides en e1 trazado oficial, ya sea pOl' media de los soudajes que en cl se han heche, o
por las numerosns quebradas naturales que atraviesa. 0 pOl' Ins obrns del ferrocarril
al Volcan; mientraa que en e1 proyecto de los senores Philipp Holzmann i C.« 5e ig­
noran aquellas condiciones en los tunelea largos, de tal modo (lue su construcciou
sera necesariamente roui aleatoria i diffcil si no imposible de prever los accideutes
que puedan presentaree. tanto en dicha construccion como eula esplotaciou posterior.
Conocidos son los recientes ejemplos de los tuneles del Simplon, del Loetschberg,
i del Mont d'01'; en el prircero, despues de 7 a110s de esplotacion se han encontrado
nguas que corroen los metales: en e1 segundo fue necesario alergar el tuuel ell �10
metros, perder 1 450 metros de tuuel ya abierto i que fueron ern bancadcs, i dcsviar
e1 eje primitive bacia e1 Fete: i en e1 tercero, la construcciou tUYO que suspenderse a
principios de este arlo a causa de un euortne fiujo de aguas de mas de -t metros cubi.
cos pOl' segundo que invadi6 la galena. Un caso mas tipico es el del tunel de S kilo­
metres para el egua potable de Lausanne, en Suiza; poco tiempo despues de halter
side entregada esta obra a In esplotacioll, e1 ag-ua se descotnpuso i la causa se Cllen]]­
tro en nnas vertientes de aguas Ininerale1s qne habian surjido en el tlillel; fue neee:::a�
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rio suspender el recien inaugurudo servicic durante largo tiempo i gaster algunos mi­
llones de Irancos pan) deriver estae aguae mtnemles que habiau surjido en el tunel;
fue neoesario suspender el recien inaugurado servicio durante largo tiempo i gastar
algunos millones de frances para derivar �stas aguas daniuas i separarlas del agua
potable.
I.Ja posibilidad de estos accidentes se impone i su g,'a vedad i trasceudenciu seran
mucho mayores ei ellos ocurren despues de terminadas las obras. De todos modes, los
eeflcree Philipp Holzmann i C.'' han debido tomarlos en euenta i estas previsiones se
traducen naturalmente en un aumento del pretia alzado de su propuesta, aumento
que tendru inversion provechosa para los intereses ftscalcs si aquellos ocurren duran­
te el periodo de la construccion i que important uu perjuioio mauifieeto para el Est-ado
si esta eventualidad no se realize. Este es el tuotivo principal que aconeeja Ia coutra­
taciou de eeta especie de trabajos, no a suma alzada, sino a serie de precios pOl' 'uui­
dad de obra. Si los accidentes de que nos ocupanlOS, se presentan despues de conclui­
dos los trabajos i cuando Ia obra se encuentre ell plena esplctacion, los perj uieios
eerau inculculables, pueeto que afectaran ya a gran parte de la ciudad, en vista de Ia
interrupcion del servicio por un tiempo mae 0 JUenOS prolong-ado.
En cuanto a ott-as obpas de arte que se proyectan, el trazado de los senores Phi­
lipp Holzmann i ()." tiene varioe pueutes-ecucductos en el fondo de quebradas hondaa
i eerablece sus caidas auperflciahnente sobre la roea de los taldeos; el proyecto oficial
tione dos eifoncs sobre 01 rio Yeso. Todns estes obras son igualmente scguras si se
esteblecen en contonnidad a las reglas del arte, i a las estipulacioues precisas i con­
cordantes del pliego de condiciones.
En vista de estas coneideracionea, opiuamos que, en euauto a la seguridad tanto
para Ia construcciou como para la esplotaclon, el proyecto oflcial da, a 10 menos, igua
les garantias, sino mayores, que el proyectc de los senores Philipp Holzmann i r.ll i
decimos mayores en vista de las eircuntancias nleatorias en fJue se presenta Ill. cons,
truccion de los tuueles del segundo de e80S proycctos.
Como se ha rnanifestado, entre las caractcnsticas del proyecto Philipp Holzmann
i C.« figura tambien la nueva ubicacion fijada para el estanque, mas 0 monos -1,0 me­
tros mas alto que los actuales de F'rovidencia que forman parte de la distribucion de
Santiago.
EI proyecto oflciul ubica el n uevo estauque de 90 O()O metros cubicos de capaci­
dad a la misma altura que los actuales de 60 000 metros cubicos i deutro de los terre­
rreuos de que' dispone la Emprcsa de .Agua Potable.
R610 pOI' razones tnui poderoses hubriu conveniencia en cumbiar Ja ubicacion del
nuevo estanque, pues las dificultades que eete cambio traer:ia a In. eeplotacion serian
bastante graves para no aceptarlo sin causae mui precisas i reales.
La fultn de presion que se nota en uuns 30 manzanas de la parte alta de la ciu­
dad sobre Ius 1 500 lnanzanas servidas por Ia red, asi co'no las necesldndes de un
futuro desarrollo de la pohlacion luicia el Oriente, han sido consultadas par la En)­
presa para realizarlas en cuanto pueda disponer de una dotacion de agua_suficiente,
noc r a rx'ros
al efecto, belle los cstudius hechos i aun parte de los muteriales edquiridos para la
ejecucion de un pequeno estanque que se ubicara en Yitacura i para Ia colocacion de
unn canerfa matriz que, saliendc de el, servird los barrios altos iudicados.
Por lo domes, las uguus de Ramon i los estanques de Ia Reina estan afectos ya i
Jes(]e tiempo atras, al eervicio de las comunas de NufHlfj i Providencia que se encuen­
tr-n en mui buenas condiciones de presion, i con un gran roarjeu para el desarrollo
futuro de la poblacion de las COlnUIlUS altas de los alrededcres de Santiago.
Xo creemos, pues, ni necesario ni prudente aceptar Ia nueva ubicaciou para el
estunque a que 110S referimos: 10 pritnero por las razoncs que acabmnos de indicar, i
10 f'l'gundo pOl' las excesivas preeiones que deberun sopor tar las caneries de las partes
bajes de la ciudad, si sc coloca el estanque 11 una mayor altura.
En vista de las consioeraciones que precede», eetimnrnos que tanto el proyecto
oficial como ('1 clabomdo pur los senores Philipp Holzuianu i C." dan una soluoinn
sntisfaetoria H Ins tres puut-» capitales que deben tenerse prcscnre i que 80n:
1.11 Cautidnd de egua p()r captar i pertuaueucia del gas to;
2." Seguridades de la Ob1'3 contra su destruccion 0 posibles interrupcioncs;
3." Presion del agua en la ciudud porIa ubicacion del estanque.
Xo terminaremos este informe sin considerar otro intcresunte aspecto del p1'o­
yecto de los senores Philipp Holzmann i C.»: nos rerer.mos a In fuerza motriz que,
segun la memoria justitlcativa de ese proyecto, podria obteneese aprovechando el
agua potable (11" las caidas rescrvadas en c1 trazsdo propuesto.
Estas caidas son tres, a saber:
Ena de :>50 metros de altura, cuyu casu de maquiuas estaria en el fonda de uua
quebrada honda a In altitud de 1 !"l00 metros;
(ltru de !li)() metros de altura con su casa de maquinas a �50 metros (1e altitud; i
La ter-cern de l�O metros de altura vecina a Ia instalacion actual de Iucrza mo­
triz de La Florida.
Todas (-':-;tHS t-aidas podr-ian desarrollar una fuerzn de -P:$ nou caballos.
Este nspecto (lei problema lin merecido In InllY0l' utencion de Ia Comisiou, pues
no hu podido cculturscle su importanoia, ya que, a pr+ruer-i vista, Ia poaibilidad de
obtener cercn de t)O 000 caballos de fuerza a las puertaa de Santiago como con secuen­
cia fie la aduccion del agua potable; es uu asunto pOl' demas interesante.
Al considerar e1 uso del aeua potable como Iuerza metria, Ia Oomision lia toma­
do nota 11e que las objeciones mas importantes hecbas en contra de este uso no (:011-
sisteu ell el peligro de coutaminacion del egue al pasar pOl' las turbines i maquiua
rias nncxas, sino en In pcsibilided de presentarse luella de int.ereses entre los servicius
de ugua potable i rIc fnerza Inotriz, ell euyo caso puede t.elnerse que la fuerza rnotriz,
de earcl.cter lluttcrillI e inlnediato coni') 10 os la marcha de IOcolllot.nras U otras In,iqui­
nas !lIaS, prevale7.cu sobre el interes de la salud publica, de car,lctcr intanjible i de
consecllencias, si bien tnucho lHas graves, menos intnediatas i palpables.
Kin duda que por este u otros 11lOtiVOS anuJogos, la lei de 2K de Enero dispuso
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€ll su articulo 1).0 que se reservaba a In Empresa ne Agua Potable de Santiago la
fuerza hidraulica que pudiera cbtenerse de la aducciou de las aguas.
POl' otra parte, la Comisiou ha pod ida imponerse de las dificultades que se pro­
duceu en los aries de gran des temporalcs i nevazones en las cordilleras del rio Maipo
i de otros valles vecinos para toda instnlacion industrial situada a mas de 1500 me­
tros de altitud, i opina que no es couveniente ui practice colocar instalaciones de
fuerza motriz hidniulica con sus tomes, canales, caidas, maquinae i otros accesorioa
a mas de 1500 metros, a fill de evitar inten-upciones que harlan imposibles estes ser­
vicios en las condiciones de permanencia que requieren.
Resulta por consiguieute, que do los 1620 metros de altura reservados en el
proyecto de los senores Philipp Holzmann i C.�, s610 podrian aprovecharse 670 metros
que rendirian a 10 SUI110 :to 100 caballos de fuerza.
El proponente, se1101' Lagarrigue, nl conocer este aspecto del aprovechamiento
de las caidns de ngua potable para Iuerxa motriz se ha dirijido a la Comision mani­
festando que pOl' acatar- las disposiciones de la Lei i del Pliego de Condiciones no
habia tornado en consideracion Ia posihilidad de obtener Iuerza motriz i a la vez ha
preseutado una oferta que, COll derivacion del acueducto puede orijinar una fuerza
de 47700 caballos aumentaudo su propuesta, hecha en cou lormidad al proyecto
oflcial, en la suma de $ 5 664 000 moneda corriente.
EI senor Lagarrigue ofrece reservar tree caidaa:
Una de 680 metros de altura cuya casa de mriquinas eetaria on el Manzauito a
1 ."iOO 111etr(JS de alritud.
Otra de 747 metros de altura con su casa de maquinas en las marjenes del rio
Maipo a 1050 IHctl'OS de altitud; i la tercera de 130 metros de altura cerca de La
Florida.
Aplicando a estas caidas. cl mismo ct-itceio de no considerar como practices Ius ins­
taluciones a mas de 1 500 mebroe de altitud, resulta que de Ins proyeotadas en este
casu quedau disponiblea solo 580 metros de altura 0 sean J 7 -too caballos de Iuerza
f'll dos casas de maquinas.
La Comision 110 se ha creido autorizada para cousiderar una propuestn heche fue­
ra de la licitacion publica, pera ha tomado nota de sus terminos para pcder cotnparal'
las dos propuestas en condiciones de complete igualdad.
La fuerza que se orijiuana es casi igual en ambos cases, tanto en el proyecto d ..
l'l� senores Philipp Hclztuaun i C." COU10 en [a modiflcaciou propuesta P()I' el senor
Lnuarrigue.
Si �e tome como base la propuesta de cstc senor, hecha en conformidud al proyec­
to oflciul. se notu <tue la prcpuesta de los senores Philipp Holzmann i C.», COlt pro­
vecto propio. Itt snpera en $ 10 71i3 783,!)0 mieutrus que el eerior Lagarrigue otrece
llegal' II Ius mismos resultados en cuanto a la obteneion de ln fuerza con un suple­
mente de solo $) 5 GG4 000.
Sin embargo, debemoe hacer presente a liS. que el estflblecinliento del acueduc­
tu :;egun el trazado oficial no escluye el uso del agua potable COl110 fuerzu luotl'iz
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en el momeuto en que fuere necesatio usarla con este objeto. Las miamas derivacio­
nee t caidas que propone ol senor Lagarrigue podrian construirse despucs, en cuanto
Iuera couveniente i oportuno, con Ull costo que fluctuaria al rededor de doce millo­
nes ,1€ pesos,
La ejecucion de estes iuetaluciouea cuando se presentc In oportuuidad Of' usar
esta fuerza hidrtiulica i 110 en el momeuto actual, a la vez que permitiria aprovechar
los progresos que modiflcan conetautemente los detalles de instalacion de fuerza me­
triz, eeonomizara e1 Inayor gneto, i los iutereses del capital que represeuta, a fondo
perdido, que seria noocsario bacer luego para dejar- instaladas desde ahura estas deri
vaciones.
POI' consiguiente, nos Iimitamos a. indicar al Supremo Gobiernc Ia posibilidad
de obtener una Iuerzn hidraulica de importancia mediante derivaciones del acueducto
del agua potable, para que 10 tenga preseute cuaudo 10 estime conveniente i opcrtuuo.
En conclusion, tenemoe el honor de recomendar al Supremo Gobierno como Ia
rune aceptable, 1a propuesta de don Luis Lagarrigue para la ejecuciou de Ia totalidnd
de Ius obrae proyectadaa para el aumento de la dotacion de agua potable de In ciudad
de Santiago, pOl' las sumas de $ ]3 066 21�I,OO en moueda corrieute is 3 44:3 IO�).60
en oro de 18 peniquee.
Diosguarde a. llS.
Joaquin l�"'alker .ilfal'tillez,-L,�i.�· Antonio TTergara.-L�·mael Valde« lTe1·lIara.­
Ascanio l1a.<:(;uiian Santa �1[a]'ia.-Il1fredo Prieto Zelltl'fw.-RolH'rto Torrett-i.-.Tor­
ie Iveut.
Deolaracton del senor Director de Obras Publicae, don Guillermo Illa.nes
Senor Miuistro:
E1 senor Illanes declare que habieudose conaultado en el articulo G.o de Ia lei
�750 que autcrizo la coutratacion en Iicitacion publica de las obras de agua potable
de Santiago que Ia fcerza hidraulica que puede obtenerse con la aduccion de las aguns
queda reservada a la Empresa de Agua Potable de Santiago i exeuta de la lei �()til), ,i
que en e1 proyecto oflcial que sirvio de consulta a los proponentes se elimina la idea
del aprovechamieuto de las aguas COI110 fuerza motriz, cousidcra que dichos interesa­
dos no hun eetado euflcieutemeute informados sobre el particular. Creyo, pOl' esta
circunstancia especial, que al eatudiarse la propuesta del senor Lagarrigue i al com­
parurla con la propueata Philipp Holzmann, se deberia colocar ambos €n condiciones
semejautes, hacieudc variautes 301 proyecto que eirviri de base a aquella propuesta a
fin de mejorar i asegurar las condiciones de estabilidad de las obras i de manera que
permitan el aprovechumiento de las aguas como fuerza motriz. Tomandose en cueuta
esta consideraciou se designo a tree de los miembroa de la Comision para que estudia­
ran eeta cuestion, quienes pidieron i obtuvieron del senor Lagan-iguc datos sobre ('1
particular, segun loscuales se podria obtener la misma fuerza que en el proyectc Phi-
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lipp Holzmann COll un desembolso suplementario de $ [) 66-1. 000 monedu corriente.
o bien haciendo en cl futuro In aduccion especial para producir esta fuerzn se la P'>
dria obtener can un desembolso de once millones de pesos.
Si existiernn eetudios auficieutee que perrnitieran aflrmar 'tue la variante insinua­
da por el senor Lagarrigue cia complete segundnd eu la ostabflidad i buena COnSerYH­
cion de las cbras i que en ella se puede contar con Ia misma fuerza motriz del proyecto
Philipp Holzmann, poria. surua indicada, recomendarin In propuesta Lagarrigue.
hacienda presenrc al Supremo Gobierno la conveniencia de ejercitar Ia fucultad que
le ooufiere el articulo 34 del Reglanmeto para Contratos de Obras Publicae para hacer
dichu variante, tijando en 30_.": en 1ugar del '25.�o" del valor del contratc, el mouto de
las modificaciouee nutot-izadas en dicho articulo.
En 10 anterior ha tenido tambien preseute los datos proporciouados por 1:1 EU1-
presa de Agua Potable de que practice estudios de las Obl'HS flue es uecesar-ic ejeeuta r
en la Laguna Negra a fin de deriver aguas que, agregadas a las de las tomas indica­
en el prcyecto oflcial, que son tumbien consultadns en la propuestu del senor Laga·
rr+gue. completariau el volumen de tres metros cubicos pOl' Regnnrio que "e ha previsto
como dotaoion para In ciudad; i que la cjecucion de otros estanquee fuera del reciuto
indicado en el prcyecto oflcial dejarian a In ci udad dotada de agua a alta presion
en toda su esteusion.
001110 los datos acumulados no son suficientee para formarse coucepto de Cil1e la
variaute al proyecto que sirvic de base a Ia propuesta del sefior Lagarrurue permita
produoir Ia fuerza de 50000 HP., dejando las obras en ccdiciones de segundad saris­
factories, mediante el gusto de In sutna de $ 51i(i-l 000, 0 una inferior a la diferencia
entre e1 valor de la propueete de este proponente i el de la propueste de I>bilipp
Holzmann (solucion 2)-difercucia que asciende a $ 10 .t18 --!S-1., rnoueda corriente­
se VB en el caso de recomeudar la aceptacion de la propucsta Philipp Holzmann,
porque en ella las condiciones de estabilidad de las obras son satisfnctorias, prOpull€
dotal' a la ciudad con el volume» de tres metros cubieos pOl' segundo a alta presion en
toda Ia esbensiou de Ie ciudad i permite el aprovechaunento de las uguas (011)O Iuerzn
motriz desarrollaudose una poteucia de 48 (-)00 caballos que resulta economica eon re
lacion al nlayo1' valor de lu propuesta sabre la del senor Lagarrigue.
Estu declaraciou tenia por objeto mauifestar mi opinion en forma euscinta. en
vista de los antecedentes acumulados, a tin de que se tuviera presente en la redaccion
del informs definitive; pero C01110 se mauifiesta la urjcncia en despachar cstc informs­
i en vista de que debin partir al dia siguiente al norte pOl' asuutos 001 servicio, l.ube
de Iimitarme a suecribir la presente declaracion.
5t)+ nOCr:nENTOR
XUIH. X368 Santiago, to de Uctubre de 1,?1:; .
.Agreguese ('01110 autecedente del decreto numero 4841, de 2G de Scptiembrc
proximo pasado.
An6tose.-Por cl Ministro.c-Vruccne« L";Al,.
Informs de minoria
Saniiaqo, Setiembre ;J,() de 1.918.
Senor Ministro:
Los intrascritos. miembros de In Comision nombrada pOl' decreta SUrreInO nu­
mero :Ja6, de :10 de Junto proximo pasado, para iuformar al Suprcmo Gobierno eobre
las prcpuestas para cl cbastecimieuto del ugua potable de Santiago, pedides pOl'
decreto utunero 531 de 18 de Feb-ere ultimo, tienen el honor de informar a lIS. 10
siguiente:
Xo cstando de acuerdo can las conclusiones del in forme suscrito por los demas
miemhros. i ccnsiderando que los fundnmentos de dicho informs no traducen las cou­
clusioncs del estudio hecho pOl' los mietnbros de la sub-comision tecnica encargndu
del eetudio de las propuestas de ln fu-ma Philipp Holzmann i C.« i de eu cornpara­
cion con el proyccto oticial=-en el eual se basan las demas propuestaa-e-nos vemos en
(,I caso de fundal' uuestra opinion, que e" favorable a la aceptaciou de la propueste
Philipp Holzman, solucion 2.
Como antecedent.e, acompanamos un legajo con los estudios liecbos sobro las
ptnpucstas Philipp Holzmann i comparacion del proyecto propio de dicha firma con
el provecto oficial, en el eual so examinau las ventajas 0 iuconvenientes de esas solu­
cionee i sc estudiau detallndameute esas propuestas ell su aapecto tecnico. economico
i comcrcial.
POI' decrcto numero 77 de -4, de Enero de lal� se aprobaron los plauos i presu­
puestos de la Aduccion para el agua potable de Santiago, preeeutedos porIa Empresa
de .'\gllU Potable i elaborados l"'" el injeniero don Alberto Gonzalez Echenique. Dieho
presupncsto, reducirlo todo a monedn ccrriente, con SO)''; de premio para el oro ,
asciende a la euma de :3 2r) lfi[) (i:3:3,H3 i agregando el valor del estauque i cancriu
muu-i« proycctndos por In Empresn, sc l\ega uu total de $ 28104 3(5D moncdu
corrieute.
Postericrmeute Ia Empresa de AgUi1 Potable, al completar e1 proyecto, liizo una
revision del presu pucsto que lleva fecha de l!) de .Iunio de U·j13, segun la eual el
valor de conjuuto de las obras, redueido todo a moneda corrieutc, asciende a
:£ :?:1 102 ;-)[)8.;)0.
Pur las consideraoiones que se ha.cen valor ell 4'.'1 iuforme firtnado par los demas
miemhros de la Comisiou i P )1' los estudios hechos se ha limitadn en definitiva el
estudio i comparacion de las propuestas de conjunto, que comprenden aduccion,
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estanque i cafietias, a la preseutada por don Luis Legurrlgue eu conronuidad ul pru­
yecto oficial, COIl algouee modificaciones, porIa suma de $ 1\-' 263 81(;,10 moneda
corriente i ala preseutada poria easa Philipp Holzmann i C.«, solucion 2, basada en
un proyecto propio, completemente diferente del oficial, por Ia suma de $ 2D 6R2 300
monedu corriente 0 Lien, $ 30430752 moneda corrieute, iucluyendo el valor de Ins
obras mtnimas pnra la captacion de las aguas de Laguna Negra. que figuran en In
propuesta suplementaria.
Ell estae sumas se ha reducido la parte en oro de las propuestas a monedu
ccrriente COIl 80,"<, de premio.
En [a propuesta del senor Lagnrrigue se captan las aguas de los Ojos del YeSO i
se establecen dos tomas en el Estero del Mauzanito, una de las cuales cerca de la La­
guna del Encanado, i se conducen las aguas por un ucueducto que sigue los valles
del Manzanito, del Yeso i del Maipo formando en 01 truyectc uumerosas caidas para
perder altura i llegar al nuevo estanquc en la ubicacion que [e da ('1 pt-cyeotc oficia l.
En la propuestu Philipp Holzmann se captan las aguas de Laguna Negra i de In
del Encafiado, j se establece otra toma en el punto dencminado Tres Esteros: el tra­
zado se desarrolla ell ttiueles en una terceru parte de su lonjitud, acumulando las cai­
das en tres grupos con el objeto de podcr aprovechar industrialmeute su Iuerza motriz ,
i reemplaza el nuevo estanque per eros que coloca 40 metros mas alto que el oflcial.
IJa diferencia de coste de estaa propuesfas asciende a 10,4 millones de pesos uio­
neda corriente, en cifras redondas, i la diferenciu COlI el preaupuesto oficial es: 31."'0
mae buja 1a propuesta del senor Lagarrigue, i 5,o),{ mas alta la de Philipp Holz­
manu i C,IL
*
* *
En el estudio econcmico de estas propuestas se han llegado a eetablecer los si­
guicntes hechos:
1.0 J�I monte de la prcpueeta Philipp Holzmann, soluciou :!, corresponde con E'I
valor efectivo de las obras que comprende, i consulta un marjeu racional para utilidad
e imprevistcs estraordinarios;
2.0 EI Illa,Y0r coste de los tunelea, adoptados por coneideraciones de seguridud
del trazndo en [a solucion 2 de Philipp Holzmann con reh�cion al acueducto, consi­
derandc tambien e1 acortamiento de la aduccion resultaute, se puede estirnar en 10,;)
millones de pesos moneda corriente;
3.0 Segun e1 estudio hecho de la propuesta del senor Lagarrigue, pOl' una parte
de los miembros de la subcomieion tecnica, se coueidera justificadala diferencia entre
esta propuesta i el presupuesto de la Empresa por modificacioucs que introduce en
el proyectc oflcial:
4,.0 Seguu los estudios hechos pOI' los inf'raecritos, de los priucipales precics uni­
tarios de la obra, teuiendo en cuenta el reducido plazo fljado en las Lases, las condi­
ciones locales de la l'ejion en que se cjecutuniu las obrus, las condiciones espeuiales
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del tmhajo, la importencia de los gastos jenerales, etc .. se considera que el presu­
puesto de Ia Empresa es bajo, i
;).0 Existiendo en el trazado del proyecto oficial algunos trozos que no ee consi­
derau seguroe i halncndcse manifestado la convenieucia de reforzar algunos trozos P
introducir algunas variantes para mejorar sus condiciones de eeguridad, se considera
que estes variantes tenderan a numentar el costo de las obras pOl' cuanto cl coste en
tunel es 1113S de cuatro veces lua)'or qne en acueducto i el trazado no se acorta en Ill,
ruisma prcporciou.
*
* *
Del estudio cotuercial de In propuesta Philipp Holzmann se desprende:
EI proyecto ha previsto tree Centrales con las siguientes caracterfeticas:
Uhicuc-iou Alfiturl sohre el tuur Altitlld (le onida
Fuer-aa ell caballos
eon 1:\ InS por Hegnll(io
'I'res Esteroa ....
Colorado ...
1 90U ill
1000 ,
500 111
�)50 »
120
16500
28500
3 GOOSantiago .
4H 60U
Aunque la pr-imera caida queda a 1 !}OO metros no resulta inaccesible puesto que
estaria poco nuts alto que la Guardia Vieja del Aconcagua i pOl' consiguieute se puede
uteuder todo el aflo. POI' 10 de mae, estas Centrales aun cuundo queden aisladas en
iuvicruo se las dota de los elementos necesarics para atender las reparaciones i a su
pcrtuanente Iunciouamiento, como ocurre en las Centrales de Adannelle. en Ill. frnn­
tera italiana, situada a 1 800 m de altitud; en la de Amitey, en Suiza, a 1 700 In; en
las de Haifsten i Eyjelsriu, en Noruega, a 1 �OO ill de altitud, i asl en otras que eerie
inollcioso meneionar.
El valor mtuimo en que so cstima la fuerza de -18 GOO caballos que pcrmite de­
snrrollar este proyecbo esciende a $ 12288000 moneda corrienre correepoudiente a
tuma i aduccion calculada can el valor por caballo de las obras aimilares de la Bra­
den Copper ell el rio Ccya. que no tiene un caracter tun definitive.
*
* *
Del estudio tecuico comparative entre los dos proyectos que han servido de base
a cstae propuestas, se han deducido las siguientcs ventajas del proyecto Philipp Holz­
manu sabre el ofioial:
1.0 Mayor seguridad de la aduccion pOl' tener en tuuel easi la totalidad del tra­
zado en la alta cordillera, en vez de simple acueducto con algunos trozos peligrosos.
2.0 Menor lonjitud de la aduccion, 25:';, 10 que se traducira en menores gast-os
de esplotacion i conservacion.
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3," Permite el eprovechamieuto de In fuerza motriz que represente Ull capi­
tal cousidernble i en el proyecto oficial se 11a adoptado un trazado para no aprove­
charla.
_til Asegura Ia provision en todo tiempo de la cantidad de agua que se desea
traer a Santiago, en vez de solo Ia mitad en period as seCDS que captarie el proyecto
oflcial.
;-'." Pennite C0n la ubicaoion propucsta para e1 estanque nscgurur buenas condi­
ciones de abnstecitniento de agua potable para la poblacion que se desarrolle haoia el
oriente, i mejornr 13 presion actual, que es deficieute, ell los barrios altos.
Ii." El agruptuniento de las caidns para su aprovechamiento motriz tiene la veu­
taja de multiplicnr el acueducto en esos trozos asegurando la Iacil revision i las repa­
raciones en las caidas sill necesidad de cottar el agua ell la aduccion. Esta ventaja
es tanto mas digna de considerar si Be tiene en cueuta que las caidas son puntos del
trazado que exijirau gran atcncion durante la esplotacicu. En el proyecto oficial Ia
revision. Iimpia i repnracion de iDS pozos i caidas exijira Ja interrupcion del servicio
de aducciou de ugua.
7.0 La captaciou del agua en las leauuas Negra i del Encanado permite tomar
en todo tiem po aguas decautadas: en el prcyecto oflcial las tomas del Manzanito ill­
. troduciran a Itt aduccion aguns turbins en la epoca de lluvias i de deehielo.
8.<> Los tipos de ncueducto propueetos son mae econouiicos que los sirnilares del
proyecto oftcial i realizan condiciones de resistencia i segurtdad aceptables.
\1.0 Los pnsos bajo quebradas con que se reemplazau algunos sifones del pro­
yecto oficial ee constdera que dau mayor seguridad.
*
* *
En resumen, consideraudo el Inayor valor que repreeenta la seguridad del traza­
de ell tuuel. el valor minimo que representa la Iuerza motriz que permite desarrollar
el provcctc Philipp Holzmann i su scguro aprovechamieuto, i las ventajas tecnicas de
este proyecto sobre 01 oficinl en que se basa la propuesta del sefior Lagarrig-ne, cree­
uios .que Ia propuesta IUftS couveuiente para los intcreses fiscales es la de los senores
Philipp Holzmann i Co., solucion 2.
Itogamos a lTS. se sirva disponer, sf 10 tieue a bien, que se agregueu.este informe
i 01 legajo uuexo a los antecedentes sobre el agua potable de Santiago.
Dios guarde a lTS.
D. 'c. SAK1'A "YIAul.A.
S. A. OYANEDEL.
DOCUMEXTOS
ANEXOS
Agua Potable de Santiago
Estudio de las propuestas Philipp Holzmann i comparacion con el proyecto oftcial
UONHIDERACIONES JENERA-LEIS
Para formarse eoucepto cabal de las diferentes propueetas 5e ha coueiderado ne-
cesario estudiarlas comparativamente:
a) En su aspecto teeuico.
b) En su aspecto economico.
c) En su parte eomercial.
A.-El estudio tecnico de cada soluciou debe comprender: 1) La concepcion jene­
ral del proyecto en 81 i en relaciou can las condiciones locales, con las necesida­
des actualee del eOnSUl110 i con las neoesidades del porvenir. Esto ob1iga a considerar
las condiciones de perrnanencia del gas to que se desea couducir a Santiago, las con­
diciones de seguridad del" trazado i de las obras de toma, las condiciones actuales de
presion en la ciudad i las que convend ria contemplar, teuiendo en cuenta el sen­
tido del desarrollo probable de Ia, ciudad; 2) La concepcion particular de las dife­
rentes obras del proyeoto en relaciou con su objetivo i teniendo en cuenta las condi­
ciones de eetabilidad, duracion, eeucillez i eeguridad de fuucicnamiento i facilidad
do revision
B.-El eetudio econoruico de las diferentee prcpuestas debe abarcar: 1) Los costos
totnles, tenicndo en cueuta las obras que consulba i su naturalezn, 2) Los coates par­
ciales pOT uaturaleza de obra i par unided de medida: 3) Si el monte do las pro­
puestas oorreeponde racionalmente con el valor efectivo de las obras per ejecutar:
4) EI coste de las espropiacioues.
C.�EI estudio comercial de las propuestae debe comprender: 1) La compute­
cion del capital que representau las caidue; 2) EI castigo correspondiente a su utili­
zacion probable, total () parcial i mas () mcuoa inmediata; 3) Hi la difereucia de coste
de las propuestas permitiria couetruir cuaudo se estime ueccsario las obras paTH el
aprovechanuento motriz, dejando las obras de aducciou en las mismae condiciones
de seguridad previstas i consuitando el mismo aprovechamiento de fuerza.
(Conclniru).
